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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan di usaha Icyland Apparel yang beralamat di 
Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harga pokok produksi 
yang dilakukan oleh Icyland Apparel dengan membandingkan beberapa 
alternatif yang disajikan sehingga dapat diketahui pada tingkat mana lini 
produk yang dihasilkan dapat menguntungkan sehingga dapat dijadikan 
pertimbangan terkait produksi Icyland Apparel kedepannya. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan yaitu studi 
komparasi atau perbandingan. Pengumpulan data dengan menggunakan 
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif untuk 
memproduksi sendiri secara menyeluruh lebih menguntungkan 
dibandingkan maklon atau menggunakan jasa perusahaan lain untuk 
produksi. Baik itu dari segi laba yang akan diperoleh dan juga beberapa 
faktor yang menyebabkan produksi sendiri secara menyeluruh lebih 
menguntungkan. Akan tetapi modal yang digunakan untuk memproduksi 
sendiri membutuhkan biaya yang besar. Sehingga perlu pertimbangan 
apabila menggunakan alternatif tersebut baik jangka panjang maupun jangka 
pendek. 
Kata kunci : Harga Pokok Penjualan, Biaya Produksi, Biaya 
 
Abstract 
This research aims to know the implementation of generally accepted 
accounting principles of substance over form of the village’s financial 
management and the impact of not satisfy the principle of substance over 
form against the trend of lapses in Financial Management Kalimadu Jember 
Regency Village. This research is qualitative research in methods of case 
studies. Primary data obtained by the method of in-depth interview to some 
villagers. The secondary data were directly obtained from the Government 
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of the Kalimadu Village. The validity test was using the technique of 
triangulation of Data sources. The results showed that the substance over 
form principle wasn’t applied in every process of financial management of 
the village. This is impacting on the quality of the financial report of the 
Kalimadu village of unaccountable and could not be accounted for so that 
gave rise to the existence of the lawsuit to the village head and village 
treasurer.  
 
Keywords: Cost of Goods Sold, Production Cost, Cost 
 
 
Pendahuluan 
Perusahaan  akan  mempertahankan  pendapatan  atau  laba  untuk 
keberlangsungan  usahanya.  Agar  keberlangsungan  usahanya  terus  berkembang 
maka dibutuhkan komitmen perusahaan dalam menjalankan usahanya. Perusahaan yang 
berfokus pada laba akan melihat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam setiap kegiatan  
produksinya.  Biaya  yang  dikeluarkan  tersebut  dicatat  dalam  informasi perhitungan  
harga  pokok  produksi. Biaya  produksi  tersebut  berisikan  pos-pos biaya yaitu biaya 
bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Penentuan harga  pokok  produksi  
menjadi  penting  karena  terkait  dengan  pendapatan  yang akan diterima perusahaan 
nantinya. Harga pokok produksi menentukan harga jual produk itu, apabila harga pokok 
produksi rendah maka harga jual nantinya dapat menyesuaikan  harga  pasar atau  
selisih  sedikit  dari  harga  pasar agar  produk  yang akan dipasarkan nantinya dapat 
diterima oleh konsumen.  
Icyland Apparel merupakan salah satu brand yang berada di Sidoarjo yang 
bergerak  di  bidang  pakaian. Icyland  Apparel menghasilkan  pakaian  yang siap pakai  
baik  kaos,  jaket  ataupun  kemeja.  Peneliti  memilih  obyek  tersebut  karena Icyland  
Apparel merupakan  salah
satu  brand startup yang  berusaha mengembangkan  usahanya  agar  dapat  menarik  
minat  konsumen.  Selain  itu, Icyland  Apparel yang  berada  satu  daerah  dengan  
peneliti  memudahkan  untuk mencari data tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh 
brand startup atau brand berkembang  yaitu  kesulitan  dalam  menentukan  harga  
pokok  produksi.  Peneliti berfokus  pada  permasalahan  yang  dihadapi  oleh Icyland  
Apparel sehingga diharapkan pada hasil penelitian dari analisa perbandingan harga 
pokok produksi dapat menjadi pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Icyland  
Apparel  saat  ini  hanya  melakukan  produksi  secara  maklon  atau menggunakan  jasa  
perusahaan  lain  untuk  melakukan  produksi.  Sehingga Icyland Apparel hanya  
menambahkan  beberapa  komponen  biaya  dari  perusahaan  itu sendiri  kemudian  
menetapkan  harga  jual  produk  tersebut.  Kelemahan  dari produksi  ini  yaitu  pihak 
Icyland  Apparel menggunakan  harga  pokok  produksi terkait  bahan  baku  sesuai  
dengan  perusahaan  tersebut.  Hasil  produksi  yang terkadang  tidak  sesuai  dengan  
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keinginan  perusaahan  dan juga  pengawasan kualitas produk yang dihasilkan. 
Penulis  memfokuskan  penelitian  ini  pada  permasalahan  finansial  dan 
produksi  sebagai  awal  penentuan  modal suatu  usaha.  Seringkali  dalam menjalankan  
suatu  usaha  ataupun  bisnis  baik  di  bidang  pakaian  ataupun  lainnya terkendala  
dengan  masalah  finansial  dan  produksi.  Perhitungan  biaya  produksi dapat  
digunakan  untuk  menetapkan  harga  pokok  penjualan  suatu  perusahaan. Bisnis  
pakaian  yang  dirintis  oleh Icyland  Apparel masih  menggunakan  metode 
konvensional  dalam  pengelolaan  finansial  menjadikan  sulit  dalam  menentukan 
harga pokok produksi. 
 
Metode 
Rancangan atau Desain Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi  komparasi untuk 
mencari perbandingan alternatif yang menguntungkan 
 
Jenis dan Sumber Data 
Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 
a. Data Primer 
Data primer dalam penelitian ini yaitu informasi-informasi yang diperoleh langsung 
dari narasumber yang merupakan pihak-pihak mengetahui langsung terkait kondisi 
yang terjadi di dalam internal Icyland Apparel.  
b. Data Sekunder 
Data Sekunder dalam penelitian ini yaitu bukti transaksi dengan perusahaan lain 
sebagai acuan penetapan harga pokok produksi. 
 
Subyek Penelitian 
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memilih  manajemen  Icyland  Apparel yaitu  pendiri  
usaha.  Peneliti  memilih  informan  tersebut  karena  informan mengetahui  dengan  
jelas  alur  dan  keadaan  dari  usaha  Icyland  Apparel sehingga  pemegang  kuasa  
penuh  terhadap  berjalannya  usaha  terkait  juga dengan  produksi.  Selain  itu  juga  
dapat  merepresentasikan  keinginan  peneliti untuk menganalisis biaya produksi.   
Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini, peneliti  menggunakan  model  analisis  data  kualitatif  Miles  
dan  Huberman. Komponen aktivitas dalam menganalisis data yaitu :   
a. Reduksi Data, merupaka tahap mengklasifikasikandata yang dilanjutkan dengan 
proses coding dan pengelompokan data.  
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b. Penyajian Data, merupakan tahapan dimana data yang telah diklasifikasikan disajikan 
secara naratif deskriptif dengan memperhatikan kronologis dan kesinambungan antar 
informasi yang disajikan. 
c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan, merupakan tahapan untuk memverifikasi 
kembali setiap informasi yang telah disajikan untuk selanjutnya dapat ditarik suatu 
kesimpulan. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Produksi Icyland Apparel saat ini 
Hasil dari penelitian ini mengemukakan kondisi produksi Icyland Apparel saat ini. 
Adapun  pada  produksi Icyland Apparel saat  ini  memproduksi  pakaian  total  
sebanyak  500  unit  per bulannya.  Dengan  pembagian  produksi  pada  lini  produk  
masing-masing sebagai berikut  
• Kaos lengan pendek sebanyak 125 kaos 
• Kaos lengan panjang sebanyak 125 kaos 
• Jaket hoodie sebanyak 75 jaket 
• Jaket taslan sebanyak 75 jaket 
• Kemeja flannel sebanyak 50 kemeja 
• Kemeja workshirt sebanyak 50 kemeja. 
 
1. Biaya Bahan Baku 
    a. Tabel Harga Pembelian Bahan Baku 
Utama 
 
    
 
Jenis 
Produk 
J
um 
H. 
Beli/S
at 
Tot. H. Beli 
    
1 
Kaos 
Lengan 
Pendek 
1
2
5 
Rp60.
000 
Rp7.500.000 
    
2 
Kaos 
Lengan 
Panjang 
1
2
5 
Rp65.
000 
Rp8.125.000 
    
3 
Jaket 
Hoodie 
7
5 
Rp145
.000 
Rp10.875.000 
    
4 
Jaket 
Taslan 
7
5 
Rp165
.000 
Rp12.375.000 
    
5 
Kemeja 
Flanel 
5
0 
Rp145
.000 
Rp7.250.000 
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6 
Kemeja 
Workshir
t 
5
0 
Rp120
.000 
Rp6.000.000 
    
Total Keseluruhan 
              
Rp52.125.000 
  
b. Tabel Harga Pembelian Bahan Baku Penolong 
 
 
Jenis 
Produk 
Ju
m 
Harg
a/Uni
t 
Total 
Harga 
Per Unit 
   
 
1 
Label 
500 
Rp47
9 Rp239.500 
   
 
2 
Hangtag 
500 
Rp40
0 Rp200.000 
   
 
3 
Tali 
Hangtag 
500 
Rp20 Rp10.000 
   
 
4 
Stiker 
500 
Rp60
0 Rp300.000 
   
 
5 
Plastik 
Bening 
500 
Rp1.0
00 Rp500.000 
   
 
6 
Tas 
Plastik 
500 
Rp56
5 Rp282.500 
   
 
7 
Keychai
n 
500 
Rp2,0
00 
Rp1.000.0
00 
   
 
8 
Postcard 
500 
Rp25
0 Rp125.000 
   
 Total 
Keseluruhan 
Rp5.
314 
Rp2.657.0
00 
    
c. Tabel Harga Bahan Baku Keseluruhan   
No
. 
Jenis 
Produ
k 
Jum 
Total 
B.B/Uni
t 
Total  BB 
  
1 
Kaos 
L. 
Pendek 
125 Rp65.31
4 Rp8.164.250 
  
2 
Kaos 
L. 
Panjan
g 
125 
Rp70.31
4 Rp8.789.250 
  
3 Jaket 75 Rp150.3 Rp11.273.55   
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Hoodie 14 0 
4 
Jaket 
Taslan 
75 
Rp170.3
14 
Rp12.773.55
0 
  
5 
Kemej
a 
Flanel 
50 Rp150.3
14 Rp7.515.700 
  
6 
Kemej
a 
Worksh
irt 
50 
Rp125.3
14 Rp6.265.700 
  
Total Keseluruhan 
Rp54.782.0
00 
  
 
2. Biaya Tenaga Kerja 
Diasumsikan upah untuk pembuatan desain sebesar Rp 10.000 per produk. 
3. Biaya Overhead Pabrik 
Diasumsikan penggunaan listrik sebesar Rp1.352. Biaya listrik rumah sebesar Rp 
452.670. Dibagi dengan jumlah produksi 500 unit sebesar Rp905,34. Adapun biaya 
overhead variabel termasuk lampu ruangan, kipas angina, dan laptop  dengan biaya 
overhead variabel per unit sebesar Rp1.625 sehingga total biaya overhead pabrik per 
unit sebesar Rp2.530,34.  
4. Perhitungan Harga Jual Kegiatan Maklon dengan Perusahaan Lain 
Perhitungan harga jual kegiatan maklon yaitu adalah total biaya bahan baku, biaya 
tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan rincian sebagai berikut : 
1. Kaos lengan pendek sebesar Rp77.844,34 
2. Kaos lengan panjang sebesar Rp82.844,34 
3. Jaket Hoodie sebesar Rp162.844,34 
4. Jaket Taslan sebesar Rp182.844,34 
5. Kemeja Flanel sebesar Rp162.944,34 
6. Kemeja Workshirt sebesar Rp137.844,34 
Rencana Produksi Sendiri sebagai Alternatif Harga Jual Icyland Apparel  
1. Perhitungan Biaya Bahan Baku 
a. Harga Pembelian Bahan Baku Utama  
 Jenis Produk 
Ju
m 
Jum
. yg 
Dib
utu
hka
H. Beli T. H Beli 
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n 
1 Kaos Lengan 
Pendek 
12
5 
  
    
  Kain Combed 
30s 
  32 
Rp94,0
00 
Rp3,008,0
00 
  Rib/ Manset 
Kaos 
  12 
Rp8,00
0 Rp96,000 
  Total Biaya 
      
Rp3,104,0
00 
2 
Kaos Lengan 
Panjang 
12
5 
    
  
   Kain 
Combed 30s 
  42 
Rp94,0
00 
Rp3,948,0
00 
   Rib/Manset 
Kaos 
  12 
Rp8,00
0 Rp96,000 
  Total Biaya 
      
Rp4,044,0
00 
3 Jaket Hoodie 75       
   Kain Fleece   50 
Rp85,0
00 
Rp4,250,0
00 
   Rib Jaket    20 
Rp8,00
0 Rp160,000 
  Tali Jaket   1 
Rp46,0
00 Rp46,000 
  Total Biaya 
      
Rp4,456,0
00 
4 Jaket Taslan 75       
   Kain Taslan   113 
Rp27,0
00 
Rp3,051,0
00 
   Kain Hyget   113 
Rp13,0
00 
Rp1,469,0
00 
   Rib Jaket   20 
Rp8,00
0 Rp160,000 
   Resliting   75 
Rp11,5
00 Rp862,500 
  Total Biaya 
      
Rp5,542,5
00 
5 Kemeja Flanel 50       
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   Kain Flanel   65 
Rp65,0
00 
Rp4,225,0
00 
   Kancing   300 
Rp1,40
0 Rp420,000 
  Total Biaya 
      
Rp4,645,0
00 
6 Kemeja 
Workshirt 
50     
  
   Kain Taipan 
Tropical 
  85 
Rp41,0
00 
Rp3,485,0
00 
   Kancing   300 
Rp1,40
0 Rp420,000 
  Total Biaya 
     
Rp3,905
,000 
 
b. Harga Pembelian Bahan Baku Penolong   
 
Jenis 
Produk 
Jum 
Harga/ 
Unit 
Total Harga 
/zUnit 
  
1 Label 500 Rp479 Rp239,500   
2 Hangtag 500 Rp400 Rp200,000   
3 
Tali 
Hangtag 
500 
Rp20 Rp10,000 
  
4 Stiker 500 Rp600 Rp300,000   
5 
Plastik 
Bening 
500 
Rp1,000 Rp500,000 
  
6 Tas Plastik 500 Rp565 Rp282,500   
7 Keychain 500 Rp2,000 Rp1,000,000   
8 Postcard 500 Rp250 Rp125,000   
9 
Benang 
Jahit dan 
Obras 
500 
Rp2,020 Rp1,010,000 
  
10 
Tinta 
Sablon 
Rubber 400 Rp0.275 Rp110 
  
11 
Obat 
Afdruk 
400 
Rp70 Rp28,000 
  
12 Screen 400 Rp480 Rp192,000   
Total Keseluruhan Rp7,885 Rp3,887,110 
 
2. Perhitungan Biaya Tenaga Kerja 
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d. Tabel perhitungan biaya tenaga kerja langsung 
Jenis 
Upah/u
nit 
J
. 
Prod
uksi 
Biaya 
TKL 
Upah Karyawan 
Sablon 
Upah Karyawan 
Jahit 
Upah Karyawan 
Potong Kain 
Rp 
15.000 
 
Rp 
10.000 
Rp 
1.000 
400 
 
500 
500 
Rp 
6.000.000 
 
Rp 
5.000.000 
Rp 500.000 
Total 
Rp 
11.500.000 
 
3. Perhitungan Biaya Overhead Pabrik 
a. Biaya listrik, mesin dan lainnya. 
Adapun biaya overhead pab rik terdiri dari biaya overhead tetap dan biaya 
overhead variabel yaitu listrik dan beberapa peralatan seperti mesin. Adapun biaya 
overhead tetap yaitu listrik rumah sebesar Rp905,34 per unit dengan jumlah produksi 
500 unit. Dan biaya overhead variabel terdiri dari mesin, lampu, dan lain sebagainya 
sebesar Rp11.945.Sehingga total biaya overhead pabrik sebesar Rp12.849,88. 
b. Penyusutan 
Penyusutan yang dimasukkan berupa penyusutan bangunan, mesin, kendaraan dan 
lain-lain. Adapun penyusutan menggunakan metode garis lurus. Total penyusutan 
sebesar Rp3.827,08.  
4. Perhitungan Harga Pokok Produksi 
Perhitungan harga jual kegiatan maklon yaitu adalah total biaya bahan baku, biaya 
tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dengan rincian sebagai berikut : 
1. Kaos lengan pendek sebesar Rp75.934 
2. Kaos lengan panjang sebesar Rp82.914 
3. Jaket Hoodie sebesar Rp109.975 
4. Jaket Taslan sebesar Rp124.462 
5. Kemeja Flanel sebesar Rp128.462 
6. Kemeja Workshirt sebesar Rp113.662 
Analisis Harga Pokok Produksi dalam Rangka Pengambilan Keputusan 
Data Perbandingan Alternatif Kegiatan Produksi Icyland Apparel Untuk masing-masing 
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lini produk 
 
Jenis 
Produk 
Jum 
H.P. 
Produksi 
Maklon 
H. P. 
Produksi 
Menyeluruh 
1 
Kaos 
Lengan 
Pendek 
125 Rp77.844 Rp75,394 
2 
Kaos 
Lengan 
Panjang 
125 Rp82.844 Rp82,914 
3 
Jaket 
Hoodie 
75 Rp162.844 Rp109,975 
4 
Jaket 
Taslan 
75 Rp182.844 Rp124,462 
5 
Kemeja 
Flanel 
50 Rp162.844 Rp128,462 
6 
Kemeja 
Workshirt 
50 Rp137.844 Rp113,662 
 
Analisis laba yang akan diterima dengan alternatif harga pokok produksi (Tabel 
4.4) 
Jenis 
Produk 
Jum H. Jual  
Harga 
Pokok 
Produksi 
Laba per 
Produk 
Maklon         
  
a. Kaos 
Lengan 
Pendek 
125 Rp110.000 
Rp77.844 Rp32.156 
  
b. Kaos 
Lengan 
Panjang 
125 Rp115.000 
Rp82.844 Rp32.156 
  
c. Jaket 
Hoodie 
75 Rp230.000 
Rp162.844 Rp67.156 
  
d. Jaket 
Taslan 
75 Rp275.000 
Rp182.844 Rp92.156 
  
e. 
Kemeja 
Flanel 
50 Rp195.000 
Rp162.844 Rp32.156 
  
f. 
Kemeja 
50 Rp160.000 
Rp137.844 Rp22.156 
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Workshirt 
Produksi 
Sendiri         
  
a. Kaos 
Lengan 
Pendek 
125 Rp110.000 
Rp75.394 Rp34.606 
  
b. Kaos 
Lengan 
Panjang 
125 Rp115.000 
Rp82.914 Rp32.086 
  
c. Jaket 
Hoodie 
75 Rp230.000 
Rp109.975 Rp120.025 
  
d. Jaket 
Taslan 
75 Rp275.000 
Rp124.462 Rp150.538 
  
e. 
Kemeja 
Flanel 
50 Rp195.000 
Rp128.462 Rp66.538 
  
f. 
Kemeja 
Workshirt 
50 Rp160.000 
Rp113.662 Rp46.338 
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